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Jawab EMPAT (4) soa1an.
1. (a) -Bezakan di antara a1at-a1at Pluzik Gamelan Trengganu dan
Game1an Jawa di Semenanjung Malaysia.
(b) Terangkan tentang sistem gongan Game1an.
2. Dengan menggunakan rajah terangkan a1at-alat muzik dan struktur
muzik Kuda Kepang dan Barongan.
3. Tuliskan sebuah esei tentang Nobat dar; seg; sej~rah, alat~alat
muzik, struktur muzik, dan o~ganisasi kumpulan Nobat.
4. Bandingkan d1 antara muzik Makyong Kedah dan Mek Mulung dari seg;
alat~alat dan struktur muzik serta format muzik dan aks1 dramatik
yang digunakan bermula dari lagu buka panggung sehingga permulaan
cerita.
5. Nyatakan persamaan dan perbezaan dari segi alat-alat dan struktur
muzik dan 1agu di antara Hadrah, Rodat dan Dabus.
6. Tul is secara ringkas tentang dua(2) di antara perkara-perkara
berikut:
(a) Alat-alat dan fungsi muzik Wayang Kulit Kelantan.
(b) Alat-alat muzik dan lagu-1agu Gendang Kling.
(c) Bongai.
7. "Muzik tradisi Me1ayu akan beransur lenyap menjelang kurun ke-21."
Bincangkan kenyataan ini.
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